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Sistem Produksi adalah sebuah rangkaian proses secara sistematis yang betujuan untuk menghasilkan sebuah produk sehingga
mengubah bahan baku input yang dipasok sesuai kebutuhan hingga menjadi output yang dapat langsung dipakai. Usaha konveksi
adalah sebuah usaha pada bidang busana yang memproduksi busana dalam skala besar dan menggunakan ukuran standar dengan
melewati serangkaian proses yang sistematis sehingga mengubah bahan baku setengah jadi berupa bahan baku utama dan bahan
baku penolong sehingga menjadi produk yang siap pakai sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Elhanief Konveksi merupakan
salah satu usaha konveksi di Banda Aceh yang memiliki fasilitas yang cukup memadai bahkan yang ada di Banda Aceh, Elhanief
Konveksi beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Lamnyoeng, Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Data penelitian ini didapatkan dari beberapa responden yang telah ditetapkan dengan
menggunakan tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi langsung dan didukung oleh dokumentasi dan dilengkapi
dengan beberapa teori. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Elhanief Konveksi memiliki alat dan bahan yang cukup
memadaiterlebih Elhanief Konveksi memiliki fasilitas alat yang cukup canggih terutama alat bordir yang sudah menggunakan
mesin bordir Tajima, dengan sistem konveksi menjurus pada sistem produksi berjenis sistem produksi Perbagian bentuk sistem
progresif pada kelompok Job Bundle dan sistem penjahitan yang diterapkan pada konveksi ini yaitu sistem penjahitan bendel yaitu
masing-masing bagian mengerjakan tiap ukuran atau satu  ukuran yang sudah dibendel, misalnya: ukuran S saja, atau ukuran M
saja. Elhanief Konveksi juga menerapkanproduksi pakaian jadi dalam skala besar. Saran Peneliti terhadap Elhanief Konveksi agar
tetap mempertahankan segala sistem yang telah di terapkan perusahaan sehingga berjalan dengan cukup baik dan juga menambah
beberapa karyawan untuk memaksimalkan pemakaian mesin dan mempercepat kinerja. 
